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P E R A N  M A  T A  P E L A J A R A N  P K N  S D  S E B A  G A i  W  A H A N A  
P E N D I D I K A N  H U K U M  B A G I  A N A K  
O l e h :  S e k a r  P u r b a r i n i  K a w u r y a n  * )  
A b s t r a c t  
I t  i s  n e c e s s a r y  l o  g r o w  t h e  a w a r e n e s s  t h a t  t h e r e  i s  n o r m  t h a t  c o n t r o l  
a n d  g u i d e  i n d i v i d u a l  b e h a v i o r  i n  s o c i a l  l i f e  s i n c e  c h i l d h o o d  C i v i c  
e d u c a t i o n  i s  a  s u b j e c t  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t h a t  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  
l a w  a n d  c i v i c .  T h i s  s u b j e c t  i s  e x p e c t e d  t o  h e l p  s t u d e n t s  t o  b e  a w a r e  
o f  l a w  a n d  c o n s l i l u l i o n .  
L a w  r e l a t e d  e d u c a t i o n  i n  s c h o o l  i s  s u p p o s e d  l o  b e  i n / e n d e d  f o r  
h e l p i n g  s t u d e n l s  g a i n  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l  n e c e s s w y  s o  t h a l  l h e y  c a n  
e f f e c t i v e l y  p a r t i c i p a l e  i n  l a w  o r g a n i z a l i o n s .  L a w  e d u c a t i o n  i n  
e l e m e n l a r y  s c h o o l  c a n n o t  b e  a l i e n a t e d  f r o m  s t u d e n t ' s  m o r a l  
d e v e l o p m e n l .  L a w  e d u c a t i o n  l e a r n i n g  m o d e l  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l  
s h o u l d  b e  a t f j u s t e d  l o  c h i l d r e n ' s  t h i n k i n g  a b i l i t y  a n d  m o r a l  
d e v e l o p m e n l .  
K e y w o r d s :  E l e m e n t a r y  S c h o o l  C i v i c  E d u c a t i o n ,  L a w  e d 1 1 c a l i o n f o r  
c h i l d r e n  
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K e h i d u p a n  y a n g  t e r t i b ,  a m a n  d a n  d a m a i  m e r u p a k a n  b e n t u k  k e h i d u p a n  
u n i v e r s a l  y a n g  d i c i t a - c i t a k a n  o l e h  u m a t  m a n u s i a .  U n t u k  m e w u j u d k a n n y a ,  
d i s u s u n l a h  n o r m a - n o r m a  p e r i l a k u  k e h i d u p a n  y a n g  d i s e p a k a t i  b e r s a m a  s e b a g a i  
p a n d u a n  k o l e k t i f ,  b a i k  d a l a m  p e r s p e k t i f  b e r m a s y a r a k a t ,  b e r b a n g s a ,  m a u p u n  
b e r n e g a r a .  S a l a h  s a t u  n o r m a  y a n g  d i s u s u n  d a l a m  r a n g k a  m e n g a t u r  p e r i l a k u  
i n d i v i d u  d a l a m  k e h i d u p a n  b e r m a s y a r a k a t  a d a l a h  n o r m a  h u k u m ,  y a k n i  y a n g  
l a z i m n y a  d i s e b u t  h u k u m  n e g a r a .  D i  s a m p i n g  i t u ,  t e r d a p a 1  p u l a  s e j u m l a h  n o r m a  
l a i n  y a n g  b e r f u n g s i  s a m a ,  y a n g  a n t a r a  l a i n  b e r u p a  n o r m a  k e s o p a n a n ,  a d a t  i s t i a d a t ,  
k e b i a s a a n ,  k e s u s i l a a n  d a n  n o r m a  a g a m a .  
* )  D o s e n  F I P  U N Y  
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Kcsadaran tcrhadap adanya norma yang mengatur dan mengarahkan 
perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting untuk 
ditanamkan kepada setiap individu sejak usia dini. Oleh sebab itu, pendidikan 
hukum sebagai salah satu bentuk upaya penanaman kesadaran akan norma tingkah 
laku dalam masyarakat, dipandang strategis untuk diberikan pada seluruh jenis 
dan jenjang pendidikan persekolahan. Kesadaran dan kepatuhan hukum setiap 
individu warga negara tidak mungkin tumbuh dengan baik tanpa upaya sadar dan 
terencana. Dalam kaitan ini, pendidikan sebagai proses pembudayaan dapat 
diposisikan secara strategis, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar 
sekolah. Dinyatakan demikian karena penanaman nilai-nilai dan norma-norma 
sosial kemasyarakatan merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari 
proses sosialisasi anak menuju realitas kehidupan yang sesungguhnya di 
masyarakat. 
Di jcnjang pcndidikan sckolah dasar, mata pclajaran yang era! kaitannya 
dcngan hukum dan kcmasyarakatan adalah mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan (PKn). Pelajaran PKn di sekolah dasar diharapkan bisa 
r.1cmbantu siswa untuk "mclck hukum" dan konstitusi. Siswa diharapkan 
riengetahui bahwa kehidupan baik sebagai pribadi, sebagai warga masyarakat 
maupun sebagai warga negara atau bahkan warga dunia diatur oleh hukum dan 
peraturan. Melalui p~mahaman dan kesadaran terhadap hukum secara baik, siswa 
diharapkan juga menyadari peran hukum dalam kehidupan yang ditempuh dan 
dihayatinya, bahwa kehidupan itu diberi kebebasan sekaligus pembatasan. Dengan 
demikian, pada gilirannya mereka akan mampu mencapai kepribadian yang utuh 
sebagai individu berdaulat (sovereign individual). 
TUJUAN PENDIDIKAN HUKUM BAGI SISW A SD 
Program pendidikan hukum (law related education) dalam sistem 
• persckolahan hendaknya diarahkan untuk membantu siswa memperoleh 
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar mereka kelak dapat 
berpartisipasi sccara cfcktif dabm lcmbaga-lcmbaga hukum. Dalam kaitan ini 
pernyataan Bank (1977:258) dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai 
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m e l a l u i  p e n d i d i k a n  h u k u m  p e n t i n g  u n t u k  d i s i m a k .  M e n u r u t n y a ,  t u j u a n  u t a m a  
p c n d i d i k a n  h u k u m  a d a l a h  u n t u k  m e m b a n t u  s i s w a  m c n g c m b a n g k a n  p c n g c l a h u a n ,  
s i k a p ,  d a n  k e t e r a m p i l a n  y a n g  d i p e r l u k a n  u n t u k  m e m p e r o l e h  h a k - h a k  h u k u m n y a  
s e c a r a  m a k s i m u m  d a l a m  m a s y a r a k a t .  D i  s a m p i n g  i t u ,  s e t i a p  w a r g a  n c g a r a  
m e m i k u l  t a n g g u n g  j a w a b  a t a s  t e r c i p t a n y a  s i s t e m  h u k u m  y a n g  d i l a k s a n a k a n  s e c a r a  
e f e k t i f  d a n  a d i l .  O l c h  k a r c n a  i t u ,  d a l a m  p r o s c s n y a  p a r a  s i s w a  h c n d a k n y a  
d i b e l a j a r k a n  u n t u k  m e m p e r o l e h  k e m a m p u a n  m e n g k a j i  persoala~-persoalan y a n g  
b e r k a i t a n  d e n g a n  k e s e n j a n g a n - k e s e n j a n g a n  y a n g  a c a p k a l i  t e r j a d i  a n t a r a  c i t a - c i t a  
h u k u m  d a n  k e n y a t a a n ,  s e r t a  b a g a i m a n a  k e s e n j a n g a n  t e r s e b u t  d a p a t  d i a t a s i .  
P e n d e k n y a ,  s i s w a  d i b a w a  p a d a  s i t u a s i - s i t u a s i  n y a t a  y a n g  d i  d a l a m n y a  t e r d a p a t  
b e r b a g a i  k o n f l i k  s e k a l i g u s  r e s o l u s i  a t a u  r e k o n s i l i a s i n y a .  K a r e n a n y a  m e n j a d i  w a j a r  
j i k a  p r o g r a m  p e n d i d i k a n  h u k u m  d a l a m  s i s t e m  p e r s e k o l a h a n  b u k a n  m e r u p a k a n  
p r o g r a m  y a n g  b e r d i r i  s e n d i r i ,  m e l a i n k a n  m e r u p a k a n  b a g i a n  d a r i  m a t a  p e l a j a r a n  
P e n d i d i k a n  K e w a r g a n e g a r a a n .  D e n g a n  c a r a  d e m i k i a n ,  s i s w a  p u n  .  d i l a t i h  
m e n g h a d a p i  k o m p l e k s i t a s  p e r m a s a l a h a n  y a n g  d a l a m  k c n y a l a a n n y a  r n e m a n g  
s a t i n g  t e r k a i t .  
S e j a l a n  d e n g a n  h a l  y a n g  s u d a h  d i k e m u k a k a n  d i  a t a s ,  h a s i l  y a n g  a k a n  
d i c a p a i  m e l a l u i  p e n d i d i k a n  h u k u m  m e n c a k u p i  k o m p l e k s i t a s  k o m p e t e n s i  a d a l a h  
( I )  M e n g e m b a n g k a n  p e m a h a m a n  t e n t a n g  h a k - h a k  d a n  t a n g g u n g  j a w a b  y a n g  
d i t e g a s k a n  d a l a m  k o n s t i t u s i ,  ( 2 )  M c m a h a m i  t u n t u t a n  m a s y a r a k a t  a k a n  p e r a t u r a n  
d a n  h u k t i m ,  s u m b e r - s u m b e r  h u k u m ,  p e r u b a h a n  h u k u m ,  d a n  s a n k s i  h u k u m ,  ( 3 )  
M e m a h a m i  b e r b a g a i  a s p e k  h u k u m  s i p i l  y a n g  m e m p e n g a r u h i  k e h i d u p a n n y a ,  
s e p e r t i  h u k u m  p e r k a w i n a n  d a n  p e r c e r a i a n ,  p e r j a n j i a n / k o n t r a k ,  l l s u r a n s i ,  
k e s e j a h t e r a a n  s o s i a l ,  p a j a k ,  d a n  l e m b a g a  b a n t u a n  h u k u m ,  ( 4 )  M e m a h a m i  s i s t e m  
p e r a d i l a n ,  s t r u k t u r  o r g a n i s a s i ,  d a n  f u n g s i  l e m b a g a  p e n e g a k  h u k u m ,  ( 5 )  
M e n g e m b a n g k a n  p e n g e t a h u a n  d a n  s i k a p n y a  b e r k e n a a n  d e n g a n  h u k u m  d a n  s i s t e m  
p e r a d i l a n  p i d a n a  u n t u k  m e m p e r s i a p k a n  s i s w a  d a l a m  b e r p a r t i s i p a s i  d a l a m  s i s t e m  
h u k u m  m a s y a r a k a t  k o n t e m p o r e r  ( W i n a t a p u t r a ,  2 0 0 5 ) .  
T e r k a i t  d e n g a n  s e j u m l a h  k o m p e t e n s i  y a n g  a k a n  d i c a p a i  s e b a g a i  h a s i l  d a r i  
p e n d i d i k a n  h u k u m  d a l a m  s i s t e m  p e r s e k o l a h a n ,  C e n t e r  f o r  C i v i c  E d u c a t i o n  ( C C E )  
d a l a m  N a t i o n a l  S t a n d a r d s  f o r  C i v i c s  a n d  G o v e n m e n t  (  1 9 9 7 )  t e l  a h  
---------
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mcngcmbangkan scjum lah bahan ajar, yang cakupannya bcrkcnaan dengan hal-
hal bcrikul: (I) limgsi <.Ian tujuan dari pcraturan dan hukum, (2) kcdudukan 
· hLkum dalam sistem pemerintahar. konstitusional, perlindungan hukum terhadap 
, hak-hak individu, ( 4) kriteria untuk mengevaluasi peraturan dan hukum, (5) hak 
warga ncgara, <.Ian (6) ianggungjawab warga ncgara. 
Berdasarkan peta kompetensi dan cakupan bahan ajar tersebut kelihatan 
bahwa pendidikan hukum sudah seharusnya diarahkan pada dtia hal pokok, yakni 
pembelajaran materi hukum dan penegakan hukum. Pembelajaran pokok pertama 
bertujuan untuk membekali siswa dengan sejumlah pengetahuan tentang norma-
norma hukum yang berpengaruh terhadap kehidupannya sehingga tumbuh 
kesadaran hukum pada diri mereka, yakni kesadaran yang pada gilirannya 
membuat mereka mampu menunjukkan kepatuhan secara sukarela dan bersikap 
menghormati norma-norma hukum yang berlaku. Pembelajaran pokok yang 
kedua, yang tidak dapat dipisahkan dari pokok pertama, bertujuan membekali 
siswa dengan mckanisme, kelembaga~n, dan sistem peadilan dalam menegakkan 
norma-norma hukum. 
MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN HUKUM DI SEKOLAH 
DASAR 
Pembelajaran hukum di sekolah dasar tidak dapat dipisahkan dari 
perkembangan moral p1ra siswa. Bahkan, dapat dikatakan bahwa pembelajaran 
hukum merupakan pertimbangan tentang tingkat penalaran moral. Bersandar pada 
par,dangan Piaget m~ngenai perkembangan moral, Kohlberg (melalui Soenarjati, 
1989:36) mengembangkan teori perkembangan moral kognitif. Dalam 
penelitiannya yang menggunakan dilema moral hipotetik, Kohlberg menyusun 
tingkat perkembangan moral menjadi enam tingkatan sebagai berikut. 
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T a b e l  1  T i n g k a t  P e r k e m b a n g a n  M o r a l  K o h l b e r g  
L e v e l  
P r a  K o n v e n s i o n a l  
P a d a  l e v e l  i n i  a n a k  s u d a h  r e s p o n s i f  
t e r h a d a p  a c ! a n y a  p e r a t u r a n ,  s u d a h  
m e n g e t a h u i  s i f a t  b a i k - b u r u k ,  t e t a p i  
d i t a f s i r k a n n y . 1  d a r i  s e g i  f i s i k  d a n  
h e d o n i s t i k  ( b e r d a s a r  k a t e g o r i  e n a k  d a n  
t i d a k  e n a k ) .  
K o n v e n s i o n a l  
A n a k  b e r a n g g a p a n  b a h w a  y a n g  b e r m l a i  
a d a l a h  m e m e n u h i  h a r a p a n - h a r a p a n  
k e l u a r g a  a t a u  k e l o m p o k .  A n a k  t i d a k  
h a n y 1  c o n f o r m  d e n g a n  t e r t i b  s o s i a l ,  
t e t a p i  i a  j u g a  s e t i a  p a d a  t e r t i b  t e r s e b u t ,  
b e r u s a h a  s e c a r a  a k t i f  m e n u n j a n g  
k e t e r t i b a n ,  d a n  b e 1  u s a h a  
m e n g i d e n t i f i k a s i  d i r i  d e n g a n  m e r e k a  
y a n g  m e n g u s a h a k a n  k e t e r t i b a n .  
P o s  K o n v e n s i o n a l  
O r a n g  s u d a h  ·  b e r u s a h a  m e n C : a p a t k a n  
p e r u m u s a n  n i l a i - u i l a i  m o r a l ,  b e 1 u s a h a  
m e r u m u s k a n  p r i n s i p - p r i n s i p  n i l a i  y a n g  
v a l i d  y a n g  d a p a t  d i t e r a p k a n .  
• .  
T i n g k a t  P e r k e m b a n g a n  M o r a l  
T a h a p  I :  O r i e n t a s i  h u k u m a n  d a n  
k e p a t u h a n  
K o n s e p s i  h a i k - b u r u k  d i t e n t u k a n  o l c h  
k o n s e k u e n s i  f i s i k ,  y a k n i  k o n s e p s i  t a n p a  
m e m p e r h a t i k a n  m a k n a  a t a u  n i l a i  d a r i  
k o n s e k u e n s i  i n i  b a g i  i n d i v i d u .  
T a h a p  2 :  O r i e n t a s i  i n s t r u m e n t a l  
K o n s e p s i  " b a i k "  l e b i h  d i t e n t u k a n  o l e h  
k e p u a s a n  s e n d i r i .  
' F a h a p  3 :  O r i e n t a s i  k e s e r a s i a n  a n t a r -
p e r s o n a l .  A p a  y a n g  m e n y e n a n g k a n  a t a u  
m e m b a n t u  o r a n g  l a i n  a d a l a h  h a l  y a n g  
" b a i k " .  
T a h a p  4 :  O r i e n t a s i  t e r h a d a p  p e r a t u r a n  
h u k u m  d a n  k e t e r t i b a n .  M e m e l i h a r a  
t e r t i b  s o s i a l ,  m e n g h o r m a t i  k e k u a s a a n ,  
d a n  m e l a k s a n a k a n  k e w a j i b a n  s e n d i r i  
a d i . l a h  " b a i k ' ' .  O r a n g  d i h a r g a i  k a r e n a  
m e n a a t i  p e r a t u r a n ,  h u k u m ,  d a n  
k e k u a s a a n  ~ b e r l a k u .  
T a h a p  5 :  O r i e n t a s i  l e g a l i s t i k  k o n t r a k  
s o s i a l  
A p a  y a n g  " b e n a r "  d i t e n t u k a n  o l e h  n i l a i -
n i l a i  y a n g  d i s e p a k a t i  o l e h  m a s y a r a k a t ,  
t e m a s u k  h a k - h a k  i n d i v i d u  d a n  a t u r a n -
a t u r a n  k o n s e n s u s .  N a m u n  d e m i k i a n ,  
t e k a n a n n y a  d i l e t a k k a n  p a d a  
p e r t i m b a n g a n  r a s i o n a l  d a n  k e m a n f a a t a n  
s o s i a l .  
T a h a p  6 :  O r i e n t a s i  p a d a  p r i n s i p - p r i n s i p  
e t i k a  u n i v e r s a l  
Y a n g  " b e n a r "  m e r u p a k a n  m a s a l a h  
n u r a n i  s e s u a i  d e n g a n  p r i n s i p - p r i n s i p  
p i l i h a n  s e n d i r i  y a n g  d i p a n d a n g  l o g i s ,  
a j e g ,  d a n  u n i v e r s a l .  P r i n s i p - p r i n s i p  
y a n g  u n i v e r s a l  i n i  p a d a  h a k i k a t n y a  
r r . e r u p a k a n  p r i n s i p - p r i n s i p  k e a d i l a n ,  
p e r s a m a a n  h a k  a s a s i  m a n u s i a ,  d a n  r a s a  
h o r m a t  t e r h a d a p  m a r t a b a t  m a n u s i a  
~eba~ai m a k h l u k  i n d i v i d u .  
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa prinsip yang harus 
diperhatikan dalam pembelajaran materi pcndidikan hukum dan penegakan 
hukum. Model pembelajaran pendidikan hnkum C:i sekolah dasar hendaknya 
disesuaikan dengan tingkat kemampuan berpikir dan tingkat perkembangan moral 
arak-anak usia SD. Untuk anak-anak kelas rendah, yaitu kelas 1 sampai kelas 3, 
pembelajaran materi hukum dapat diawali dengan memperkenalkan mereka pada 
adanya sejumlah aturan hidup yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, baik 
dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat 
sekitar. Pengenalan terhadap keberadaan aturan-aturan tersebut hendaknya 
diarahkan pada tumbuhnya kesadaran pada diri anak tentang perlunya aturan 
dalam kehidupan bersama. 
Hukum dibuat pada hakikatnya adalah untuk memenuhi rasa keadilan, 
ketertiban, dan keamanan dalam lingkungan masyarakat. B:.ihkan, Center for Civic 
Education (melalui Winataputra, 2005) Amerika Serikat menjadikan konsep 
keadilan (justice) sebagai salah satu fondasi demokrasi (foundations of 
democracy), di samping fondasi lainnya, seperti otoritas (authority), tanggung 
jawab (responsibility), dan privasi (privacy). Dalam ra11gka proses penegakan 
hukum, konsep keadilan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, setiap warga 
masyarakat, termasuk juga para siswa sekolah dasar perlu mengetahui, 
memahami, menghayati, bahkan mengamalkannya. 
Sebagai tahap awal, tentu saja konsep mengenai keadilan tersebut perlu 
diperkenalkan sebaik-baiknya dalam proses pembelajaran di kelas. 
Memperkenalkan konsep ini tidaKlah mudah. Walaupun demikian, perlu 
ditegaskan bahwa model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa belajar, 
terutama mendorong siswa berpikir adalah model pembelajaran inkuiri. 
Istilah inkuiri, discovery, dan p1 oblem solving adalah istilah-istilah yang 
sesungguhnya mengandung arti yang sama, yaitu istilah yang menunjukkan suatu 
kegiatan atau ·cara belajar yang bersifat logis-kritis-analitis menuju suatu 
kesimpulan yang meyakinkan (Soenarjati, 1989: 123). Dalam penerapan model ini, 
kegiatan siswa yaitu mencari sesuatu sampai tingkat yakin/percaya (belief). 
Keyakinan tersebut perlu didukung oleh fakta, analisis, interpretasi, dan 
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p e m b u k t i a n ,  s a m p a i  p a d a  p e n c a r i a n  a l t c r n a t i f  p e m e c a h a n .  U e r d a s a r k a n  
p e n g a l a m a n ,  j i k a  d i l a k s a n a k a n  s c c a r a  c e r m a t  d a n  t c ' . l a t ,  m o d e l  i n i  d a p a t  
m e r a n g s a n g  s i s w a  b e r p i k i r  k r i t i s ,  k r e a t i f ,  i n d u k t i f ,  d a n  d e d u k t i f .  Y a n g  p a l i n g  
h a k i k i  d a l a m  m o d e l  p e m b e l a j a r a n  i n k u i r i  a d a l a h  k e g i a t a n  b e r t a n y a  a t a u  
m e m p e r t a n y a k a n .  O l e h  k a r e n a  i t u ,  t u j u a n  p e n g g u n a a n  m o d e l  p e m b e l a j a r a n  i n k l ' i ; i  
m e n c a k u p  h a l - h a l  b e r i k u t :  ( I )  M e m e c a h k a n  m a s a l a h  y a n g  t e l a h  d i s e p a k a t i  
b e r s a m a ;  ( 2 )  M e m b i n a  k e m a n d i r i r : n  s i s w a  u n t u k  b e l a j a r  m e n e m u k a n  d a n  
m e m e c a h k a n  m a s a l a h ;  ( 3 )  M e n g e m b a n g k a n  d a y a  k e m a m p u a n  s i s w a  u n t u k  d a p a t  
b e r p i k i r  s e c a r a  l o g i s ,  k r i t i s ,  d a n  a n a l i t i s  t e n t a n g  m a s a l a h  y a n g  d i h a d a p i n y a .  
M o d e l  p e m b e l a j a r a n  i n k u i r i  m e m i l i k i  b e b e r a p a  k e u n g g u l a n ,  d i  a n t a r a n y a :  
( I )  M e n g e m b a n g k a n  k e t e r a m p i l a n  s i s w a  u n t u k  m a m p u  m e m e c a h k a n  m a s a l a h  
s e r t a  m e n g a m b i l  k e p u t u s a n  s e c a r a  o b j e k t i f  d a n  m a n d i r i ;  ( 2 )  M e n g e m b a n g k a n  
k e m a m p u a n  b e r p i k i r  s i s w a  d a l a m  r a n g k a  m e n i n g k a t k a n  p o t e n s i  i n t e l e k t u a l  
m e r e k a ;  ( 3 )  M e m b i n a  d a n  m e n g e m b a n g k a n  s i k a p  i n g i n  t a h u  d a n  c a r a  b e r p i k i r  
s i s t e m a t i s ,  b a i k  s e c a r a  i n d i v i d u  m a u p u n  k e l o m p o k  ( S o e n a r j a t i ,  1 9 8 9 :  1 2 4 ) .  
P E R A N  H U K U M ,  K E B I A S A A N ,  D A N  P E R A T U R A N  D A L A M  
P E R K E M B A N G A N  M O R A L  
D a l a m  s e t i a p  k e l o m p o k  s o s i a l ,  t i n d a k a n  t e r t e n t u  d i a n g g a p  " b e n a r "  a t a u  •  
" s a l a h "  k a r e n a  t i n d a k a n  i t u  m e n u n j a n g  a t a u  d i a r . g g a p  m e n u n j a n g ,  a t a u  
m e n g h a l a n g i  k e s e j a h t e r a a n  a n g g o t a  k e l 0 m p o k .  K e b i a s a a n - k e b i a s a a n  y a n g  
d i a n g g a p  p a l i n g  p e n t i n g  k e m u d i a n  d i b a k u k a n  m e n j a d i  p e r a . t u r a n  h u k u m ,  d e n g a n  
h u k u m a n  t e r t e n t u  b a g i  y a n g  m e l a n g g a r n y a .  Y a n g  l a  i n n  y a ,  y a n g  s i  f a t  m c n g i k a t n y a  
s e p e r t i  h u k u m ,  b e r t a h a n  s e b a g a i  k e b i a s a a n ,  t a n p a  h u k u m a n  t e r t e n t u  b a g i  y a n g  
m e l a n g g a r n y a .  
P e m b u a t  h u k u m  m e l e t a k k a n  p o l a  p e r i l a k u  m o r a l  b a g i  a n g g o t a  k e l o m p o k  
s o s i a l .  O r a n g  t u a ,  g u r u ,  d a n  o r a n g  l a i n  y a n g  b e r t a n g g u n g  j a w a b  m e m b i m b i n g  
a n a k  h a r u s  m e m b a n t u  a g a r  a n a k  b e l a j a r  m e n y e s u a i k a n  d i r i  d e n g a n  p o l a  y a n g  
d i s e t u j u i .  H a l  i n i  a n t a r a  J a i n  d i l a k u k a n  d e n g a n  m e m b u a t  p e r a t u r a n ,  s u a t u  p o l a  
y a n , g  d i t e n t u k a n  s e b a g a i  p e d o m a n  t i n g k a h  l a k u .  
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Anak-anak tidak dituntut tunduk pada hukum dan kebiasaan seperti yang 
terjadi pada diri anak yang lebih dewasa. Akan tetapi, setelah mereka mencapai 
I 
usia sekolah, mereka secara bertanap diperkenalkan (baca: diajari) pada hukum 
yang berlaku dan kebiasaan kelompok sosial mereka. Mereka diharapkan belajar 
dan mematuhi peraturan sekolah dan tempat bermain. Secara bertahap, anak 
belajar peraturan yang ditentukan berbagai kelompok, yaitu kelompok tempat 
mereka mengidentifikasi diri: rumah, sekolah, dan lingkungan. Mereka belajar 
bahwa mereka diharapkan mematuhi peraturan, dan kegagalan dalam 
melakukannya akan mendatangkan hukuman atau kurangnya penerimaan sosial. 
Jadi, peraturan berfungsi sebagai pedoman perilaku anak dan sebagai sumber 
motivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan sosial, sebagaimana hukum dan 
kebiasaan menjadi pedoman dan sumber motivasi bagi anak remaja dan orang 
dewasa. 
PU~LUNY A DISIPLIN 
Keyakinan bahwa anak-anak memerlukan disiplin sudah ada sejak lama. 
Akan tctapi, sejalan dengan dinamika budaya dan peradaban, sclalu saja terdapat 
perubahan dalam sikap mengenai mengapa mereka memerlukannya. Pada masa 
lam!Jau, disiplin dipandan~ perlu untuk menjamin bahwa anak akan menganut 
standar yang ditetapkan masyarakat dan yang harus dipatuhi anak agar ia tidak 
' ditolak masyarakat. Orang tua hanya mencegah perbuatan yang tidak diinginkan. 
Orang tua tidak mengingat doron5an jiwa yang menyebabkan si anak ingin 
berbuat demikian. Disiplin sering kali diajarkan pada saat yang salah, yaitu di saat 
si anak tidak dapat mendengarkan nasihat orang tuanya karena emosi. Dalam hal 
menghukum anak, sering kali cara yang dilakukan oleh orang tua tidak tepat 
sehingga dengan sendirinya bisa membangkitkan suatu perlawanan. 
Hal itu bcrbcda dcngan anggapan yang sckarang bcrlaku bahwa melalui 
disiplinlah anak-anak dapat belajar berperilaku dengan cara yang diterima 
masyarakat. Pandangan baru sekarang ini sedikit banyak membantu anak dalam 
hal perasaan maupun perbuatan. Orang tua membolehkan anak mengeluarkan isi 
hati dan perasaannya. Orang tua juga mencegah dan membatasi segala perbuatan 
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y a n g  t i d a k  d i i n g i n k a n  a t a u  m e n g a r a h k a n  m e r e k a  d e n g a n  b a i k .  C a r a  m e n c e g a h  d a n  
m e m b a t a s i  d i l a k u k a n  s e d e m i k i a n  r u p a  h i n g g a  d i r i  s i  a n a k  a t a u p u n  h a r g a  d i r i  
o r a n g  t u a  t i d a k  t e r l u k a .  H u b u n g a n  o r a n g  t u a  y a n g  a k r a b  d a n  w a j a r  d e n g a n  a n a k  
a k a n  b i s a  d i p e r t a h a n k a n  s e l a m a  o r a n g  t u a  t e t a p  b e r s i k a p  h a n g a t ,  m e s t i  s e b e n a r n y a  
m e r e k a  s e d a n g  b e r u s a h a  m e n e g a k k a n  d i s i p l i n  d e n g a n  p e r i l a k u  y a n g  t e g a s .  
P a d a  h a k i k a t n y a ,  d i s i p l i n  t i d a k  d i g u n a k a n  u n t u k  m e n g h u k u m ,  t e t a p i  u n t u k  
m e n g o r e k s i  d a n  s e b a g a i  s a r a n a  l a t i h a n  u n t u k  m e m b i m b i n g  t i n d a k a n  a n a k  d i  m a s a  
d e p a n .  D e n g a n  d e m i k i a n ,  u n t u k  m e n g a r a h k a n  k e p a d a  t u j u a n  y a n g  s e b e n a r n y a ,  
d i s i p l i n  h a r u s  l e b i h  k o m p l e k s  d a n  l e b i h  l u a s  d a r i p a d a  s e k a d a r  h u k u m a n .  
P e n a n a m a n  d i s i p l i n  p a d a  a n a k  b e r t u j u a : i  u n t u k  m e n g a t u r  p e r i l a k u  a g a r  k e l a k  
m e n j a d i  a n a k  y a n g  b a i k .  
F U N G S I  P E R A T U R A N  B A G I  A N A K  
P e r a t u r a n  a d a l a h  p o l a  y a n g  d i t l ' r a p k a n  s e b a g a i  p e d o m a n  d a l a m  
b e r p e r i l a k u .  P o l a  t e r s e b u t  m u n g k i n  d i t e t a p k a n  o l e h  o r a n g  t u a ,  g u r u ,  a t a u  t e m a n  
b e r m a i n .  A d a n y a  p e r a t u r a n  b e r t u j u a n  u n t u k  m e m b e k a l i  a n a k  d e n g a n  p e d o m a n  
p e r i l a k u  y a n g  d i s e t u j u i  o l e h  s i t u a s i  t e r t e n t u .  P e r a t u r a n  s e k o l a h ,  m i s a l n y a ,  
m e m b e r i k a n  p e t u n j u k  p a d a  a n a k  a p a  y a n g  h a r u s  d a n  t i d a k  b o l e h  d i l a k u k a n  p a d a  
w a k t u  b e r a d a  d i  d a l a m  k e l a s ,  d i  k a n t i n ,  d i  k a m a r  k e c i l  a t a u  d i  l a p a n g a n  b e r m a i n  
s e k o l a h .  P e r a t u r a n  i n i  t i r l a k  m e m b e r i k a n  p e t u n j u k  a p a  y a n g  t i d a k  b o l e h  d i l a k u k a n  
d i  r u m a h ,  d i  l i n g k u n g a n  s e k i t a r  t e m p a t  t i n g g a l  a t a u p u n  d i  d a l a m  k e l o m p o k  
b e r m a i n  y a n g  t i d a k  d i a w a s i  o l e h  g u r u ,  d a n  s e b a g a i n y a .  
P e r a t u r a n  m e m p u n y a i  d u a  f u n g s i  p e n t i n g  d a l a m  m e m b a n t u  a n a k  m e n j a d i  
m a k h l u k  b e r m o r a l .  P e r t a m a ,  p e r a t u r a n  t e r t e n t u  ni~caya b e r m u a t a n  n i l a i  
p e n d i d i k a n  k a r e n a  p e r a t u r a n  m e m p e r k e n a l k a n  p a d a  a n a k  p e r i l a k u  y a n g  d i s e t u j u i  
a n g g o t a  k e l o m p o k  t e r s e b u t .  M i s a l n y a ,  a n a k  b e l a j a r  d a r i  p e r a t u r a n  t e n t a n g  
m e m b e r i  d a n  m e n d a p a t  b a n t u a n  d a l a m  t u g a s  s e k o l a h n y a ,  b a h w a  m e n y e r a h k a n  
t u g a s  y a n g  d i b u a t n y a  s c n d i r i  m e r u p a k a n  s a t u - s a t u n y a  m e t o d e  y a n g  d a p a t  d i t e r i m a  
d i  s e k o l a h  u n t u k  m e n i l a i  p r e s t a s i n y a .  
K e d u a ,  p e r a t u r a n  m e m b a n t u  m e n g e k a n g  p e r i l a k u  y a n g  t i d a k  d i i n g i n k a n .  
A p a b i l a  d a l a m  s u a t u  k e l u a r g a  t e r d a p a t  p e r a t u r a n  b a h w a  t i d a k  s e o r a n g  a n a k  p u n  
' 
' 
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boleh mengambil mainan atau barang milik saudaranya tanpa pengetahuan dan 
izin pemilik, anak segera belajar bahwa perilaku semacam itu merupakan perilaku 
yang tidak diterima, dan akan mengakibatKan mereka akan memperoleh hukuman 
karena melakukan perbuatan itu. 
Dengan memperhatikan kedua fungsi di atas, maka suatu peraturan harus 
dapat dimengerti, diingat dan diterima oleh anak. Apabila peraturan diberikan 
dalam bentuk kata-kata yang tidak dimengert; atau hanya sebagian saja yang bisa 
dimengerti, maka peraturan itu tidak berharga sebagai pedoman perilaku dan bisa 
dikatakan gagal untuk mengekang perilaku yang tidak diinginkan. 
PENUTUP 
Program pendidikan hukum dalam sistem persekolahan bukan merupakan 
program yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari mata pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan utama pendidikan hukum adalah untuk 
I 
membantu siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, <1an keterampilan yang 
diperlukan untuk memperoleh hak-hak hukumnya secara makslmum dalam 
masyarakat. Oleh karena itu, dalam prosesnya para siswa hendaknya dibelajarkan 
untuk memperoleh kemampuan mengkaji persoalan-persoalan yang berkaitan 
dengan kesenjangan-kesenjangan yang acapkali terjadi antara ci~-cita hukum dan 
kenyataan, serta bagaimana kesenjangan tcrsebut dapat diatasi. 
Model p~mbelajaran yang dapat mrngaktifkan siswa belajar, terutama 
mendorong siswa berpikir adalah model pembelajaran inkuil'i. Berdasarkan 
pengalaman, jika dilaksanakan secara cermrit dan tepat, model ini dapat 
merangsang siswa berpikir kritis, kreatif, induktif, dan deduktif. . 
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